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'Cf«m £7 Totentiam excipit ratio Trincipii <&r 
1 PrinripUti) cumbacciftam pra:fupponat. Nihil 
Jfiquidem Prindpium dicimeretur, nifiexiflere in-
"telligatur,quemadmodum nec quicquam Princi-
fiatum inCreatisdenominandum venir, nifi aliquandd noa 
fuille concipiatur» Jureitaq; premendoveftigia noftri Au-
toris,evolutainCelebri Academia Wittenbcrgenfi rationc 
Aclm & Totentu adipfamrationem Principii & Principiati 
inquirendam nunc defcendimus. Sed quoniam omnium 
rerumprincipiumeftgrave, PRINCIPII SINE PRINCI-
PIO Opem imploramus, utmentem noftramcirca Princi-
pium facilitare, ficq; dirigere dignetur, nead Principii limen 
hallucinariautharrerevideamurl , <• ^ 
THEOREMA. L 
tPrincipium ejl membrum ajfeclionis entis disjunfi^ j j 
prinue?adquodimmediatejequiturTrincipiatum. ^ 
EXPLICATIO. Non abs reforea?flimo,fiprimun3 **7 
monueroi fub qua ratione Princigium & Prmcipiatum ipfam (  
A 2 natu- ce 
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naturam Entis infcquantnr, ncin limine ftatim Lettor harrc-
requafi videatur,cumconfletintcromnes, ipfum Ens non 
uno modo fefe intellettui noftro ad contemplandum ofFer-
re, fed velratione SuperioritatitJrvefrtcijioKis > & univerfahta-
tisJimpliciter £icd\€tx\ Vclratione Jnfertoritatis five Apphcatio-
nts & UniverfilitatisJinguUrizau* Priori modo fi fpc<flerur, 
Lns netfe Principium ne^ Princrpiatum efl > fic ut nec Neccflari-
um vel Contingens eft; fed indiffcrtns adutrum^. Poflerio-
ri autem refyeclu Ensfua natura vel Principium velPrincipiatum 
efe dicitur. Conceptus enim Entis ut Entis rndifferenter 
fc habet adPrincipium & Principiatum : Atquandode-
fcendimus, & ipfumcntis conceptum , ntinlnferioribus 
radicatum intuemurjdeprehendirrius, quoddam Ens ellen-
tialiterincludereipfamrationem Principii, (utDeus Crea-
tor] & quoddam Enseflentialiterimportarerationcm Prin-
cipiati,(utomnisCreatuta,quanquam& ha?c in ordine ad 
aliam comparatanunc Frincipium, nuncPrincipiatum di-
ci & poflit & debeat) non aliter ac fubflantia , quse deJe in-
difFcrcnseftadCorpus&Spintum, appltcationis autc refpc-
dlu, quaedameflcorporea , quardamlncorporeaflvcSpiri-
tualis. Colligitur Ergo, PrmcipiumcrPrmcipiatum deno-
minarc Ens>nonrationeSuperioritatis3fedJnferioritatis confide-
ratum* Befcriptionem ipfam quod concernit , fciendum, 
cam conflare Cenceptumagis & minus communi. Prior ab-
folviturhifce vocibus, ef mcmbrumaffeftionisEntis disjuntt 
^r/w^fecundumquemconvenitcumreliquis entis afFetti-
onibus,utpoteCaufri<Sc Caufato,Ncceflario& Contingen-
ti. &c. Dicitur autcm notanter quod Princif ium. /. Sitmem-
brumaffettionis Entisdisjuntta > quia duo hacc , nimirum 
Principtum(jr Principiatum unam conflituunt afFedionem 
disjundamintis, nonfecusac Motus&QuicsunamafFe-
dio-
ioncmdisjun&am Corporisnaturalis.' 2. Ajfeciioijis Entis,\ 
quia Entipcrfccompetit, &cxcjusintrinicca ratione fiuit, 
ilIudq;denominat. Quocircaetiam entitatem non qui-
dcmafubjcdorealiter , fedtantumrationeratiocinata di-
ftindam includere debet, quoniam id, quod cntitatem ex-
cludit>cntis affeftio appellari nequit. Impoflibile snim 
eft,aftcdioncmfubjedofuorcpugnare , vel idemomnino 
negare.3. disjunfta, quia nonfimpliciter & folitarieSed cumdis-
juncfionedcomni Ente Enunciatur, ita > utomne Ensvclfit 
Principium,vel Principiatum. Nonfanedicendum : O-
mneEnseflePrincipium. Omne Ens efle Principiatum. 
Daturenim Ens Principiocarens, ut Creator; datur etiam 
£ns Principiumagnofcens, ut Creatura. 4. Prima , quia 
prirno&prox/me cx Ente fine interventu alterius atrributi 
fluit,adeoq;inipfo^/;w^/^ fundatur , nonut idem&Di-
irrjum,qua? Entisnaturam mediante afFedione fimpliri,fr. 
Unitate aflficiunt. Poflerior verbis fubiequentibus: adcftiod 
immediatefequitur Principiatum. H1 fce enim ratio Entis con-
trahituradPrincipium, & nonadcaufam , aut Neceflarium 
&c. Qijemadmodum autem Principii Natura Univerfali-
ter&abjtraftivehic(uwcmitur : ita c\uoc\\\\h ccnJi'cutio dc-
betintelligipr^cijive > ita utnecpra^cise iitCaujativa > nec 
qualiscunq; illattvaAcdindifferens ad utramq;. £t quoni-
amindatadefcriptionemcntio fit Conjecutionis3 & quidem 
Immedi*t*> facilequiviscognofcit, Principium hoc !oco non 
accipi. 1. Negativeu proutidem eftquodimtmmacprlmum, f 
quomodo noninvolvitrefpedlum ad aliquodconiequens, 
fed tantummodo negat9nteceflionem,quaratione Sol dici 
poteflPnncipium,antequem noneftalius : ied pofitive feu VJL-' 
potius relative, in quantumimportathabitudmemfive conne- se vr s J 
xtQnemanterioriszuvr\poJlenori> utcrepuicuiumNo£lis, aut ^ 'J-UJ >5 
A 1 Pater 
PatcrFiliirefpedu. 2. necabujlve propriori, adquodali-
udquidconfequitur, licetnunccummedio, nunc absq; ne-
xu,uti Adamuseft Principiumno(tri,pundumLineae: fed 
proprie ut in Theoremate, juxta Canonem Logicum: Homo-
nymtavocisalicujusadjeffioneperit.Tznde & hoc meliorisex-
plicationis gratiaobfervanduacinculcandum probe, quo-
modo ad rationem Principii fequaturratio Prtncipiati Cc. non < 
femperfecundumconfummationem , fed nonnunquamfaltemfe-
cunduminchoationem,c\y\\a Principiopofito, nonfemper po-
niturPrincipiatumperfede. Sic Conceptio in Phyficis 
eft Principium fobolis, non tamenea pofita, ponituripfa (c. 
ConfummativtO"perfecle , vctum wchoative faltem & Imper-
fecte. Itapofito Architedoetiamin adufecundonon Aa-
tim ponitur domusperfefta, fcdperficienda. 
REFUTATIO. Nonfaeimusitaq;cumillis, qui 1. 
definiunt Principium pcridprimum , undealiquideft,aut 
fit,autcognofcitur. 2. PrivationemPrincipium appellanr* 
3. rationemformalem^tincipiinon lufi in refpe£lu prioris >. 
adpofteriuscollocant}T^^l_^- ^7 
XJ/h ^R-T-^THEOREMA II. 
/  ' .  • f t -  u y C  e  »  
tprincpiiurn aliud est Caufaleialwdnon Cau-
fal^. 
EXPLICATIO. In Theor, praecedenti egimus de 
ratione Principit tn aciu fignato, quoad quidditativum Con-
ccptum Principii prarcilivefumti. Nunc porro in hoc & 
aliis eandem contemplabimur tn attu exercito , fecun-
dum eundenejus conceptumquidditativum,(edutinInfe-
rioribusanimadvcrfum. Intelle&us enim noftcr a gene-
rali |  
\ 
. 
rali rationePrincipiidefcendendo ad fpeciales rerum natu-
ras,animadvertit,quasdamitacomparatasefle , utfeinvi-
cem refpiciant cum quadam dependentia, quaidaro fine de-
pendentia. Unde natadivifio» Quare Principium Cs.uja- ^ 
U illud eft , ad quodperinfiuxum iequitur Principiatum. l^f\ 
Unde cum Cauja coincidit. Quo padioSoleft Principium ^ \ 
diei. Arcbitedus domus. Figulus oll». Pater & JVIater 1 
Sobolis. &c. Frincipum non Caufale efb , ad quod citra 
influxum fequitur Principiatum ut crepufculum no<5lis, t  
aurora diei,eflentia Infinita oronipotentise &c. & Patcrin 
Divinis Principium dicitur. 'TT, jJ3 
REFUTATJO. Ex didis ergo conflat, non orane" 
Principium efle Canfam , ncc reciproce dici , fed in-
ter fe difFerre , ut latius & anguftius , includens & in-
cli^ium. 
THEOREMA III. 
tPrinclpium ahud ejl Ejfendi > aliud Cogno-
Jcendt. 
IXPLICATIO. Princifium Fjfendi, abaliism, eil:s  
adquodfequitur^ Principiati. Ethoc e(\ i.vc/Jguod, ad ^ ̂ JLi-k 
quod principaliter fequitur efe Principiati. SicEnseft 
Prtnctfium Cjuod fuorum attributorum. Sic Spiritus ert 1 
Principiumj^^fimplicitatis. SicPrincipiumJguodft- • VV 
lii funt Parer.tes » Viftorix Dux. SichomoeftPrincipium 
6)uod fuarumadhonum, intcllediionis, vciitionis &c. Et ^ 
hocla^iuscoinciditcum Subjetto Denominationis,/qualeeft 
homo. Hic enimdicitur inteiligcns>vokns. Vcl G)UO. V 
Prin-
JVincipium Eflendi 6)U0 eH; medium , quo Principium 
j3)uodeftefiicax aa Pnncipiati iilationcm. Sic Principi-
um J>)UO Bonitatis efl Veritas, Univer(alitatis& fingulari-
tatis Unitas. It. Infinitas Independentia?. Semen Pa-
rentum Pfincipium JgUO Filii. Milites Principium J>)uo 
Vitlorias. Sic Principium J?)uo intelledionis, volitionis 
eft intelleclus ,voluntas. Ethocnonraro coincidit cum 
Subjeciolnhtfionis. z. rriticipium Eilendi velefiver}acreah-
^ - tJS: ter caufans, ideoq;realiterdiilin(ftum a fuo rrincipiato feu 
C.aufato, ut animalitas ratione fenfibilitatis. Unde etiam 
* ab aliis dicitur Caufaformaliter ta 1 is. vel eft faltem ratio cjua-
dam inferens, & rationeratiocinata tantum a rrincipiato fi-
ve ab illato diftinda. Ab aliis appellatur ratio apri-
ori,ratioemanandi. Item Cauft Virtualiter/*/«",quia fi illud, 
cujus Caufa dicitur , ab aliquo Caufaretur , fufficiens in 
fuo ordine caufa illius eQet,Zanard. lib.4.Met. Left.XI. 
quapft. VIII. p. m 46. SicwMetaphyfcis una affe&iopotcrt: 
peraliamdemonftrari , ut finitas perCaufalitatem , quia 
quicquid habetCaufam , finitum cns eft. Sic appctibi-
litas per Conveoientiam. Nam quicquid alicui convc» 
niens e(le videtur, illud ab eo appctitur. Ita in Vhyficis ca« 
Jefadio Caufaeftexficcationis, Exficcatiolndurationis. In 
&e - J jjrifneumaticis SimplicitasCaufaeftlncorruptibilitatis. I tefn 
x-a Infinitaseflentijeeft caufa,fivc ratio Infcrcns Omnipoten-
^  ̂  tia,Omniprarfentiam &c. Nonacfilnfinitas eflcntiacpro-
>y% o\ c c o- iv priecaufet Ommpotentiam, adeo utharcabilla dcpcndcat; 
qUja> Caufarctur,fimplicitasIncorruptibilitatis,&In-
finitasEflentiar,Omnipotentiar,automniprasfentiar, autct-
iamacternitatis Caufafufficiens foret. 
Principium Cognofcendi ef t ,  ad  quod tantum Cognitio 
Principiatifcquitur. Accipituritaq; hoc loco Prtnapium 
Cogno-
Cognofcendi non inclujtve, inquantumetiam includit rrinci-
piumtflendi. Namundereshabetefle, indeetiamTa Co-
gnolci. Atq; fic principia Eflendi etiam funt principia Co-
gnofcendij&quidemratione Cognitionisdijlinttdi> quar efl a 
priori. Sicrrincipia Eflendihominisfuntanima & Corpus, 
quibus probe cognitis atq; perfpe£tis,hominem exade quis 
cognofcit. Juxtaillud: Perquaquidccnjtituitur,per eadem 
cttam Cognofcitur. Sic frigiditas autumni eft principiurn 
Eflendi &fimulCognofcendiarborisdefrondefcentis. Fri-
gida enim tempeflas conftringit & conflipat humorem cir-
caradices, nequcatafcendereinramosadnutriendum folia, 
itaq;contabefcuntacdeciduntdeficientenutrimento : fed 
r.v<:/#/7'w,inquantum contTadiflinguitur principio Eflendi. 
EthocmodoiddiciturrrincipiumCognofcendi,quod/^//;«f 
rrincipium Cognofcendi,ratione fc.Cognitionis Confufa,qux 
chaPoJIerioriy nonetiam Eflendidicitur , adeoq;nihil con-
fert ad ro Efle, fed tantum ad rb Cognofci rei. Sic rifus efl 
PrincipiumCognofcendihominis,itatamen,utnon fitipfl-
ushominisquahominis, fedquaCognitiCaufa. Sic Motus 
efl rrincipium Cognofcendi naturam, non ac fl ipfam natu-
ramcaufetaut conftituat, cum conftitutam potius confe-
quatur, fedquodbeneficioMotusvehamurinCognitionem 
natur^.ItaSupernatatioeftrrincipium Cognofcendi levita-
tem Straminisaut Pumicisfuperaquam, nonvero Caufale-
vitatisqua talis, ledutcognitse. Sic penetratiolgnisper te-
nr.iffimosmeatusdurifl]miferri,tanquam rrincipium Co-
gnitionisdeducitnosinCognitionem tenuitatis. Pariter 
Creaturae funt rrincipia Cognofcendi Deum, non quatenus 
Deus,fedquatenus Cognituseft. Non enimluntCaufaDei, 
fedtantummodoCognitionisillius, quam de Deo exillaru 
intuitu,&afliduacontemplationeconfequimur. Princifium 
Cognofccndi veleji Complexum, vei Incompk.xum. Incomplexum 
B eft 
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e(lfesfinr)plex,adquam{equituf Cognitio talis rrincipiati. 
SidefFe£uscauFse,accidensFubiedti, fumuslgnis, latratus 
Canis, hinnitus Equi, hedera vinivendibilis, loquela homi-
. ^ ̂  nis,veftigiumpedisPrincipiaCognitionisFunt. Principum 
€ < 1 ^ * 4  C o g n o f i e n d i  C o m p l e x u m  eft propofitio, e qua per Fe nota infe-
runturConclufionesIgnotiores.uti: OmneTotumeftma-
Tf̂ A ius ûaparte- PoFitorrincipioponitur principiatum. Im-
t poffibile eflidem Fimul £/Ie &non£fle. 
* REFUTATIO. Non ErgoOmneprincipium Eflendi 
ftatim efl CauFale, quemadmodum nec Omne principiura 
CognoFcendiftatimCompIexumeftjUttamenquidam vo- / 
lunt. 
v vTHEOREMA IV. 7 
Trincipium Cognofcendi Complexum varie dividi 
potefl: l. ratione Ortginis in Innatum & acquifitum.2. 
rattone TerJeBionk £? dionitatu in Principium per fe, 
naturafua> five in fe tale> & inPrincipium peracci-
dens>relpe<5tu externo&exconventionetale.j.nrt*-
one latitudinis inCommune velProprium &c. 
EXFLICATIO. DeprincipiisCognofcendi Corn-
pIexis,eorumq;divifionevariahicquidem nobis agendum 
non eflet, cum tales faltem hic fint inquirendse afFediones» 
quales permittunturaNaturaFubje£li,quod Ens non Com-
plexum, Fedincomplexum audit. Incomplcxas Ergo afFe-
i #*ones hic inveftigare , Fcrutari ac CognoFcerenoftri tan-
t? fijmefletinftituti. SedquiaOppofitajuxtaFe pofitamagis 
I "eIuceFcunt,&Oppofitorumeademeftratio ; ideononmi-
nus nos excufatos fore arbitror, ac iftos, qui in Metaphy Fica 
aguntdeenteperaccidens, rationis, privationibusveritate 
complexa &c. IndtreclAitifyfer acctdem & occafionalis hstc 
coftra 
noftraeftderrincipio Complexoinftitutatraflatio, nonM-
retfaperfe&exInJtituto><ya& Noologiiefcu potius Archcfo-
giae relinquitur , ad quam plura defiderantem remitri-
mus. rrincipia. i.rationeOrigmisdividuntur in Innara, Sc 
in Acquifita. /»»^funtpropofitioncsaprimainfantia in-
frta?, &anatura,antequamratioleexercerc qucat, infcri-
pta;. Dividunturin Ptincvpxajpeculativa& Pra&ica. llla diri-
guntcognitionem Veri, utDcuseft.Quodlibct eft, autnon 
eft.Totumefl.Majusqualibetfuaparte. Bisduofunt quatu-
• or. Ifta dirigunta&ionemboni,utDeuseftcoIendus>fuum 
cuiq;tribuendum , Nemoloedendus, bonefle vivcndum.^9^- -
Trinciftaacquifita funtpropofitiones ftudio & Iabore com-
pararar,cujusmodipriucipiafunt:Oppofitorumeft Incom-
poffibilitasenendiineodem. Nonomnisd'ftin&iorealiseft 
eflentialis &c. 2. rationePerfettionis velinfe, vetex conventio- ^ ̂  ^ 
netalia. Prtncipia infetaliafunt, qusc propria vi & natura fua w 
referunturadprincipiata, live conclufiones. ut: Impoffi-
bileeftldem fimul efle&nonefle.pofitaCaufa>poniturCau- SfjU 
fatum. pracfentefineccflatadio. Nihil attribui potcfl Toti, / 
quodnonctiam dicaturdcaliqua ejus parte &c. Vocantur ^ 
alias Axiomata,primx Vcritates>Dignitates> eo quod defe di-
gna fint, ut omnes iis aflentianturpropter fuam certitudi-
nem&evidentiam. Principia ex conventionetalia funt j quce 
docendi gratia in difciplinis fupponuntur , ut : o-
mnemcirculumconftare36o. gradibus,gradum r^. millia-
ribus. £ quovis pundo ducerelineamad quodvis pun&um. 
Alias dicunturPetitiones, Hypothefs, Prcpoftionesconceft>Po-
fiulata, eo qucd probatione opus non babeant, fed aflenfum 
duntaxat Auditoris requirant,ne ulla in demonflrando con-
tingathocfitatio, autdifiicultas. ̂  rationelatitudinisin Com-
rnunia&propria. Principia Communia funt> quae pluribus di-
fciplinisapplicari poflunt, utiunt. Logica:Ma)Qtc exiflentc 
par-
/ c  k  .  h*— — L  1 p  r v  -  1  
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particuiariinprimaFiguranihil fequitur.In ryllogismorron 
(intplures termini tribus. &c. Metaphyftca v. g. Impofllbile 
e(S: ide fimulefle & nonefle.Omne Agensagitpropterfine. 
Qiiicquid dependenseft, habet eflentia numero diftin&am 
ab eo, a quodependet. &c. TrincipiaproprU funt, quar fingu-
lisfcientiis Jpeciatimconveniunt, earumq; obje&is appro-
priantur. Sicrrincipiarhyliccepropriafunt. Ex nihilonihil 
fit. OmneMateriatumeflquantum. Sic principium Arith-
meticumefl: Siaba^qualibus Numeris,a?quales demas, re-
/iantes erunt arquales&c. 
REFUT ATIO. Temere £rgo neganda non funt 
Principia nobiscum nata. 
THEOREMA V. 
eft mcmbrtim afj-cttiomsEntis dkjunff*prim&, 
l^Jimmeaiatc fcquitur/rrincipium• 
V-v-»» * ^ EXPLICATIO, Prihcipiumdr rrincipiatum cumfemutuo 
T ff rffniriinf* rrsiifnA Pf-iiim Rpl/rtnvurvi mnfp rlf»fintnnf- TlnrJi* ^ / ( f  ^refpiciant, mutuoetia le, ̂ /^r^moredefiniunt.Unde 
Lr^c- '  qui principium cognofcit, novit etiam principiatum. Et 
^quotmodisdicitur principiumi totetiadicitur principiatu. 
S Sicrefpedu DeitanquamCreatorisprincipiatumefl Creatu-
ra. Etrefpedupatris,principiatumFilius&SpiritusSandus# 
^ ̂  refpeduaurorxdies. Itarefpedtuprincipiihujus, Ex nihilo 
- ^nihil fit,principiata(untomniagenerabilia.Qiiorumomni-
rC • r ^iumfuf lorernenocjationemexpr£ecedentiumTheorem.ex-
plicationibuspetere licet. 
REFUTATIO. Nulla itaq; noscogitNeceflitas,ficutnec 
ull-uabfurditas, quo minus omni principio rrinciptatum corre-
fpondereflatuam9, dummodoformaleprincipii ut &prin-
cipiatiintotafualatitudineconfideretur, & cuilibet Princi-
pto proportionatutnafligneturprinciptaium. Quoobfervato 
redle Filium in Divinispr/^//>/^//«?patris appeilari pofle cu 
aliisallerimus, adeoq;formaleprincipiati,ut fic,i ndcpenden-
/Mtonfiflerene^u^ . b :orertfmprincipio&Finigloria/ 
)b- L--y-V- U «X—-1 ^ ^ ] \  . T t ,  ; u ^ /  
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